





ك هررررع   ل رررررال   ررررر  الررررهل أاهللذلررررع ا﵁ بسررررع    رررر    رررررع     أن الشرررراإلسال اة رررر   ال
رمحتر    ر ه  أن ذا  ر  علرا ا﵁ بسرع  د هر، د ه  إ ع لج   ادللعع  د ع  ادلاع ر  صعحل
اآلخرا. ق لرع  يف الر ا ع د شرا  ذلر   ر  ا منرعج  ر  أسرا م  رال  رسع    دع مهر  
َ  َدَ ررع ﴿ا﵁ بسررع    َ  َرمْحَررال   ِإَّل  أَْرَ ررْ َلع ْ  اللَررعس   أإلرَُّهررع إلَررع ﴿بسررع  دلولرر   ،1﴾ لِْ َسررعَلِي  لَرر
 ْ ْ  َ ْوِ ظَرررال   َسرررعَكْبن  ْ  ِ ررر ررر ررر    الصُّررر  درِ  يف  ِلَيرررع َدِشرررَاعك   َربِّن  رررْنِ ِلَ   َدَرمْحَرررال   َده   ﴾لِْ ي 
2 ،
 بر ، اهتر   دلر  داآلسرا، السعسرا دالثروا  داةمسرعن، اخلرر  ر  حيصا  ع هي دالامحال
 دّل برر ، إلهترر   ّل دلنرر  دالاغع رر ، ادل عصرر  أكيررا دالامحررال الو ررع ا، أسررا ععذلرر  
  لرررر ، اللعشرررر ال الامحررررال دم رررر  اذلررر  ، مصررررا دإذا .ادلررررن ل  مررررال يف إّل رمحررررال إلنررررون
 3قدالسادر دالااح داللجعح، دالابح دالا ح، السسع . مص  
                                                           
 ق 107 ق  ور. ا ا  عك   1
  ق 57ق  ور. إلواس    2
، اللعشرا      الامح  بر   سر  ال وحيرال ال  ، ا﵀تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ، السس    3
 ق 366، ص ج  2000-هر 1420 ن سال الا علال ، الط سال  ا د  
2 
 
ادلن   أن إلست   ا ت ع ا سعز رع بر ن ا﵁ بسرع  ّل إلر  ا باسرا د   مث جي      
ا  را اة رعج هرذا  ، دلر  أكر  إللهر   ر  عسرا إّل مبرع ع ر   اسر .إّل مبع ع    صر ةال دّل
 أد  اع ر  بر رأ إ ع  صعحل ك هع الشاإلسال «رمح  ا﵁ بسع  يف لول     1ب      الس جا
 دصر ت  عت  را ،2﴾ آ لروا الرذإل  أإلهرع إلرع ﴿  إل رو  بسرع  ا﵁ مسس  عإذا  صعحل، جت  
ا أد ،   ررر  حيثررر  خرررا إّل جتررر  عررر  ا ا ررر ، بسررر   احلررر  بررر   سرررع أد  لررر ، إلهللسرررا  شررر
 استلرررع    ررر  مثرررع ادلاع ررر   ررر  ا منرررعج بسررر  يف  رررع كتعبررر  يف أبرررعن دلررر  دالهللسرررا،
  ق3 »ادلصعحل  إب عن     مثع ادلصعحل    ا منعج بس  يف د ع ،ادلاع  
   رر    لعهررع الشرراإلسال عررإن «محرر  ا﵁ بسررع   ر 4 شرر ا اة رر ج ابرر  ب ي ررالدلررع  
 خررر د ساعررال ،اة نررعن حبسرر  دب    هررع ادلاع رر  دبسط ررا ،دبني  هررع ادلصررعحل مصرر ا
                                                           
،  رهلل الر إل  ادل  ر  بسر طعن   1 هو      السهللإلهلل بر    ر  السر ج بر  أق ال ع ر  بر  احلسر  السر يي ال  شر يي
هرر ،  660برويف بعل رعها.  رلال هرر داشر  يف   شرال د  557الس يرعك، ع  ر  شرععسيي ب رال رب رال اّلستهرع ق دلر   رلال 
، داةدلرعج يف التاسرر الن رر   لهرع كتر   دلر  .عتو  اخلطعبال دالت رإلس بهللادإلال الغهللايل، مث اخلطعبال بعلجع   ا  و 
اللعشرا   ار  ،األعالالم  ،ق الهللرك ريدلوا ر  ا منرعج يف إصر ح ا ارعج الاوا ر د  دلوا   الشاإلسال، منعج،أ لال ا 
 ق 21/ ص 4ج ، ج  2002، الط سال  اخلع سال  شا ،الس   ل ي إل 
 ق 104 ور. ال  ا.     2
 1414ال عها.،  -، اللعشا   نت ال الن  عت ا زهاإلال قواعد األحكام في مصالح األنام ، ب      الس جا 3
 ق 11/ ص  1ج ، ج   1991 -هر 
السر ج ابر    ر  ا﵁ بر  أق ال ع ر  أمح  بر    ر  احل ر   بر    ر  ، أبو الس عس ،اة عج، ش ا اة  ج هو   4
اا ال  شر يي احلل  ري،اخللرا ال ان  رلال ب ري الر إل  ابر  ب ي رال ليرر  احلر هرر دبرويف يف   شرال 661ق دلر  يف مر
ا رال، ديف عروات الوع رعت أهنرع ب  رال  ر    728 هررق كعا  بصعا ا  يف ال رر أهنع رمبرع بهللإلر    ر  أربسرال آّلا ك
دشرراح الس  رر .  ،، رعرر  ادلرر ج  رر  ا  يررال ا  رر ج،  لهررعج السررلالدالاتررعد  ،لشررا  الالس ع ررال ا  ررال رل رر ،  لهررع  
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 دلرع  1ق »الشراإل  شرا دإلر ع  اخلرإل  خر التهللام   ل  إل  ج مىت الشاإل  دشا اخلرإل 
 د صرعحل احلنر    ر  دأ ع رهع   لعهرع الشراإلسال عرإن :«رمحر  ا﵁ بسرع  2إلرالاب  ل   الجوز 
 دمنيرررال ك هرررع، د صرررعحل ك هرررع، درمحرررال ك هرررع،  ررر   دهررري دادلسرررع ، ادلسرررعش يف الس رررع 
 ق3 » ك هع؛
اك يف مصر ا  صرعحل الس رع   عي  أ ظ  ا  رور الرهل بلريلتهع هرذ  الشراإلسال الغر
اه    ا ع رررع يف ماررر  ادلرررع  د يف  ا رررعه  د أخررر لرررواج ادلرررع   ، لنرررون4صررر عات لعإلتهرررع د 
ا  أن  ل ا وإلال دا خادإلال إّل ب ،ّل بست    م ع   ا، د ، إلتسعإلشون اللعس ب احل ع. دّل خي 
اة ررعج ا  بع﵀ععظررال    هررع قلررع  لررادرإلعت اخليررس الررهل أ ررا  ررع الشررمارر  ادلررع   رر  ال
                                                                                                                                                         
-144/ ص 1، ج األعالالالم  ،الهللرك رري ا صرراهعا ال ،دال وا رر  اللوراا ررال الا ه ررال ،درليو ررال الا ررع ا دادلسررع اق
 ق 145
يالة ،اب  ب ي ال1 مل ،اللعشرا  سع سرال ، ا﵀ رال  زلير  رشرع   رعمنهاج السنة النبوية في نقض كالم الشاليةة القد
 ق 118/ ص  6ج ، ج  1986 -هر  1406اة عج زلي  ب   سو  اة    ال ،الط سال  ا د ، 
، أبرو   ر  ا﵁، نرس الر إل    ر  أركرعن  هو   2 اة عج زلي  ب  أق بنا ب  أإلرو  بر   رس  الهللُّْر ري ال  شر يي
يف   شررالق بت يررذ لشرر ا  751ددععبرر    ررلال هررر  691اةصرر ح اة رر  ي، دأمرر  ك ررعر الس يررعكق  ولرر    ررلال 
اة ر ج ابر  ب ي رال مرىت كرعن ّل خيراج  ر  شري  ر  ألوالر ، برا إللتصرا لر  يف  ر   رع إلصر ر  لر ق دهرو اليرذ  
هرذ  كت ر  داشرا   ير ق دألير  بصرعا   كثرر.  لهرع  إ ر ج ادلرولس  د الطرا  احلني رال يف الس ع رال الشرا  ال، 
 ق 56-55/ ص 6، ج األعالم  ،الهللرك ي ،د  ارج السعلن ق دكش الغطعك    من  مسع  الغلعك
اه   ، اللعشررا   ار النترر  ، إعالالالم المالالوقةين عالالن يب الةالالالمين ، رر  الابرر   3 م  ررال  زليرر    رر  السرر ج إبرر
 ق 12-11/ ص 3ج ،ج 1991 -هر 1411إلردت ، الط سال  ا د   –الس ي ال 
ا  حبا  ادلرع  4 ا رع.  خولر  يفادل  ا  ر   دكتلي تر  أن ّل إلاري، د ني ر   عر  السروارض، دبر يف   راسر  إ   
، ا﵀ ررال  أبررو    رر .  شررهور برر  مسرر  آ   رر يعن ، الموافقالالا  ،الشررع ي ا صررا بررعلهللسا داحلرر  داللرريعنق
 ق 349/ ص  4ج ، ج 1997هر/ 1417اللعشا   ار اب   اعن ، الط سال  ا د  
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 الشررراإلسال أن   ررر  ادل رررا  رررع ا برررا، ا  رررال ابا ررر  ع ررر  «رمحررر  ا﵁ بسرررع     1الشرررع ي
 دادلرع ، داللسرا، ،دالرلاس الر إل ،  دهري، اخليرس اللرادرإلعت     ل يةععظال دضس 
، د سا هذا اذل ا ماج الشرا   اّل تر اك 2 »كعللادر   ا  ال  ل  د  يهع ،دالس ا
 عراض   وبرعت زلر  . درا  رال حبرال  ر  إلستر   برا    ا  وا  ب   دس   ر  الوسرو  ،
    هعق
ا ك ررا يف هرذا  د   صور اّل ت اك     ا  وا  اّلخت س الذ  إلشنا خط
ادلررو ا  د ررر  إلتولرررون  ررر   خعصرررال ،ي برر  كثرررر  ررر  اللررعس يف هرررذا ال  رر الهلل ررعن دابت  ررر
سيررروج خطوربررر    ررر  برررا إلسترررخ  ررر  أخطرررا صرررور اّل تررر اك   ررر  ا  ررروا  ل ادللعصررر ق
ا أن اّلخرررت س إلسترررخ  د ررر  آ رررعر  اخلطرررر. ،ال دلرررال داعتيررر  ا  رررال  لررر   أاررر، د بعل دي 
 دادليعر عت السايف بعل عاون زلي ال بشاإلسعت دض  دخعصال ال عاون لس ع . ضعرا إلستخ
 إللررا دأارر ، السررو  إلرر  ا ، دأارر ادلسرت ا ال التلي ررال إلسررو  ، دأارر ال ررواا  إااررعذ رلرع  يف
                                                           
اه   برر   و رر  برر  زليرر  ال  يرر1 اررع ي الشررهر بعلشررع ي ادلتررو   ررلال هررو  اة ررعج إبرر هررر، أصررويل  790ي الغ
اع رال، دكرعن  ر  أ يرال ادلعلن رالق د ر  كت ر   ادلواع رعت ، داعرعلس ، داّلعرع ت داّلاشرع ات ،  معع     أهرا غ
 ،الهللرك ري قصر  الشرعع ال يف شراح خ صرال النعع رالداّلبارع  يف   ر  اّلشرت ع ، دأصرو  اللةرو، داّل تصعج،دادل ع
 ق 75/ ص  1ج  ، األعالم
 ق 31/ ص  1ج  ،الموافقا  ،الشع ي  2
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 برررع    إللرررا  أاررر، د دالصرررةال التس ررر   لطرررع ي يف اّلخرررت س  ررر يع دّل احل رررع. بلو  رررال
 1 قاةاسعن م و  إللته  دأا  ،ال شا 
و رال أد دك     ا خ عر الهل دص   إل لع  خ د ع ا اة  ج  واك كعار   ط 
 2018برا ذ كرا يف اةمصرع  ال الرهل ت ا رتط  هع  رلال  ،إل نرتدا ال  ر  هرذ  ال لر ال
 ، ت ررررعر أكثررررا للررررعإلع اّلخررررت س دلو ررررعب رررر  بع 180 ررر   89أن إا دا سررر ع يف الاب ررررال 
أن للرررعإلع اّلخرررت س الرررهل بوّلهرررع  (ICW)ذكرررا  ارررتإ اخرررت س إا دا سررر ع  دكرررذل 
د  392ب  رررال إ    2018مرررىت  2015رسرررع  ال رررعاون يف خررر    ن  ررر   كرررعللررر ال ،
، دكعا  اةصعبعت ادلعل ال الهل بتةي هع ال دلال ب  رال إ  ش صع 1153الجلع. إل  ال إ  
  ق 2باإل  ون ردب ال يف كا  لال  4117
خرررررت س بوضررررر  دلررررر  لع ررررر  سهرررررو  الجيهورإلرررررال اةا دا سررررر ال يف  نععةرررررال اّل
لسررررلال  20بصرررر غتهع ادلس لررررال مبوسرررر  ال ررررواا  بررررال   1999لسررررلال  31ال ررررواا  بررررال  
ديف هررررذ   ،3( يف  هرررر  م  رررريUU Tipikor رررر   نععةررررال اّلخررررت س    2001
                                                           
-http://www.umm.ac.id/ar/berita/pakar-hukum-pidana-umm-korupsi-tergolong ق1
kejahatan-internasional.html   ق 2020إللعإلا   16، ت ا رتسع   يف التعرإلا 
-https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/11/sepanjang-2018-terdapat ق 2
454-kasus-penindakan-dugaan-korupsiق 2020إللعإلا   5ت ا رتسع   يف التعرإلا   ق 
 1998 عإلو  21،  هل س إا دا سي دكعن ر  س إا دا س ع الثعل ق بعلارت.  ق هو حبا ال إل  إلو  م  ي  3
، دلرر  يف بررعر  بررعر  مب ع سررال  وّلد رري الجلوب ررال  1998 (، بسرر  ا ررت علال  رروهعربو يف1999 أكترروبا 20 -
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سسع ال  ب   ع هع  اهوج اّلخت س دكون الس وبعت  ت رسال ختت  بعخت ا ال واا 
يف  (KPK)إاشررعك لجلررال  نععةررال اّلخررت سق دكررذل  ت ادل  ررال ادل ررت سسرراج الجررعا د 
أاشرر  ع ، دهرري ال جلررال ادلسررت  ال الررهل 2 2002 ررلال  1  رروكعراو برروبا   هرر    جررعداي
صرر ل  احلنو ررال  3إلو هوإلواررو بع  ررعاال ديف  هرر   و رر  وال دلررال دلنععةررال اّلخررت س، 
ا   ال دل رال يف ال رعاون كيرع   2006 لسرلال 7 برال  اةا داس ال ا ت عر اّلخت س    الجر
 ق4 2003 لال  (UNCAC  اّلخت س دلنععةال ادلتة . ا     نمتا يف هو دار 
                                                                                                                                                         
م  رررررري ،    ولرررررر  دإلن   رررررر إلع ادلو ررررررو ال احلررررررا. ، إلو رررررر ، 2019 رررررر تيخ  11د بررررررويف يف 1936إلوا ررررررو  25
https://ar.wikipedia.org/wiki/  بتصااق 2020إللعإلا  21، ت ا رتسع   يف التعرإلا 
يف إلوك عكابرع ، ر  سرال  1947إللرعإلا  23وبا  ؛ دلر ت يفبر هري  إلرع  با عبرع   جرعداي  رهل  روا ي  روكعراو  1
أكتروبا  20دمرىت  2001إلول رو  23ع بر   هري أد   ر  . بت  ر   لصر  ر ع رال أا دا سرد إا دا س ع السرعب الق 
الامح  دم  ، دهي ابلال أمحر   روكعراو أد  ر ر س  ا دا سر ع، دكرعن لر إلهع شرس  ال ك رر. يف  خ اع لس   2004
  جرررررررررررررررررررررعداي  ررررررررررررررررررررروكعراوبوبا  ،   ، ق  ولرررررررررررررررررررر  دإلن   ررررررررررررررررررررر إلع ادلو رررررررررررررررررررررو ال احلررررررررررررررررررررا.ا د ررررررررررررررررررررعط الا رررررررررررررررررررررر.
https://ar.wikipedia.org/wiki/ بتصااق  2020إللعإلا  18رإلا ، ت ا رتسع   يف التع 
يالة إندونيسالية . 2  ر  شرامهع ، ( KPK  ر  لجلرال  نععةرال اّلخرت س 2002لسرلال  30رلر   قالوانين ممهو
 ( ق2ال ع  ا د ، الاصا  
هرررو الرررا  س السرررع س لجيهورإلرررال اا دا سررر ع ، دأد  ر ررر س  لت ررر ، م ررر  عرررعز بعّلات عبرررعت يف  ررر تيخ   3
خ ا رع ل ا  سرال السرعب ال   جرعداي  روكعراوبوبا قمث أ  ر  اات عبر   2004أكتوبا  20، ألس  ال ي  يف 2004
 لارت. ر ع  ال  عا الق 2009إلوا و  08يف 
 و ررررررررر  و بع  رررررررررعاال إلو هوإلواررررررررررو ،   ، ،  ولرررررررررر  دإلن   ررررررررر إلع ادلو رررررررررو ال احلررررررررررا.  1949 ررررررررر تيخ  9دلررررررررر  يف  
https://ar.wikipedia.org/wiki/  بتصااق  2020إللعإلا  18، ت ا رتسع   يف التعرإلا 
ية إندونيسية ق 4    ب إل ر   رنمتا ا  ر  ادلتةر . دلنععةرال اّلخرت س  رلال  2006لسلال  7رل   قوانين ممهو
 (ق 1(، ادلع .     1،    شامهع ، الاصا   2003
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 برن ا يف إذا لوم  يف أإلع لع هذ  ، أن هرذ  الجهرو  مل ،دلن  لأل  الش إل 
اّلخررت س يف هررذ  كيررع هررو دالرر  بظهررور  رر . للررعإلع  ،ر   اّلخررت س بشررنا س رر 
د رررررر  أبازهررررررع للرررررر ال اّلخررررررت س يف صررررررلع ال ال طعلررررررال الش صرررررر ال  قالسرررررلوات ا خررررررر.
بال رون  2،3عت سرا ع هرع ال دلرال  2017الهل م    يف السلال  (E-ktp اةل نتردا ال 
اإلع   2020ديف رأس  ررلال ، 1ردب ررال     هررات للرر ال اّلخررت س شرراكال الترر    س و رر
Jiwasraya)  2بال ون ردب الق 1317الهل بس  ع هع خسعر. ال دلال 
 نرون دن أمه رال بغ ر     وبرال اّلخرت س ل سي إلا  كعن الشس  اةا دا ،ل ع ذ
  بت إل رر  هررذا الرراأ   بررا صرراح كثررر  رر  الس يررعك اةا دا سرر ،يف ر   هررذ  الجاديررال أب ررال
 Nahdatulدكرذل  بسر الجيس رعت الن رر. يف هرذا ال  ر  كعلجيس رال هنلرال الس يرعك  
Ulama دالجيس رررررررال زلي إلرررررررال )(Muhammadiyah) ،درل ررررررس الس يرررررررعك اةا دا سررررررري 
(Majelis Ulama Indonesia) لجلرال سر ح دالتج إلر  ﵀ي إلرال د أصر ر رل رس الرت  ، برا
هرذ  الجاديرال لر   حب  ادلسع ا الا ه رال للهلرال الس يرعك كتعبرع خعصرع ب  لر  ع ر  خطرور. 
عهرررا الس وبرررعت الرررهل أدر  رررع احلنو رررال يف  ،عيررر  خررر   هرررذا اتسرررع ا قال دلرررال داعتيررر 
لسررررلال  20بصرررر غتهع ادلس لررررال مبوسرررر  ال ررررواا  بررررال   1999لسررررلال  31ال ررررواا  بررررال  
                                                           
-https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/279-kpk-tetapkan-2-tersangka ق1
%20baru-dalam-kasus-ktp-elektronik   ق 2020إللعإلا   5، ت ا رتسع   يف التعرإلا 
2
  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1df65f4746f/menkopolhukam-
tegaskan-semua-kasus-korupsi-harus-dibongkar/   ق 2020إللعإلا   18، ت ا رتسع   يف التعرإلا 
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س وبررعت الررهل عاضررهع ال أج ،خررت س كعع ررال لررا   اّلخررت س   رر   نععةررال اّل 2001
 ر    قالشا  أب ال د أ
ت عررعت برر  أن ال عمرر  إلاإلرر  أن إل رر  سواارر  التواعررال داخ ،دااط لررع  رر  هررذا
نررررعن ع ،ا ربسررررال يف م إلرررر    وبررررال اّلخررررت سادلررررذاه  ل ررررعاون اةا دا سرررري د لرررر ا و 
عسسرتر بسرون ا﵁ بسرع  لل ا  رسرعت ادل ال عم  ت  ج  ع وضو  الا علال الس ي ال الهل إل
ق »دادلرذاه  ا ربسرال  اةا دا سري ال رعاون يف اّلخرت س   وبرال«، دهرو بسلروان بوع   د 
بصرر غتهع ادلس لررال مبوسرر  ال ررعاون بررال   1999لسررلال  31ال ررواا  بررال   دهررو حبرر  يف
ادلررذاه  ا ربسررال  الا هررعك يف   عراررال  برر راك رر   نععةررال اّلخررت س   2001لسررلال  20
  رر  آراك هررذ  ادلررذاه   ع رر  التصررا ال عمرر ، يف للرر ال اّلخررت سيف الا رر  الجلررع ي 
 دل وذلع  ل  ا  ال اة    ال ق أكثا ااتشعرا يف السعمل اة   ي ستخ. د  لنوهنع
 البحث مشكال 
 :التعل ال ادلشن ال ما ال را ال هذ  يف ال عم  ةعد   
 يف   وبرالادلرذاه  ا ربسرال   ر  اةا دا سري ال رعاون اخرت ا دابارع   رع  ر   .1
  خت س اّل
  فوائدهو  أىداف البحث
 أه اا ال ة    ق أ
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   م  ال  ع إل ي    ا هذ  ال را ال إ
يف ادلرذاه  ا ربسرال   ر  اةا دا سري ال رعاون اخت ا داباع  إ هعر     (1
 خت س قاّل   وبال
 عوا   ال ة    . ب
    خ    ع إل ي  نتس  عوا   ال ة  بأ ع د 
 الاوا   الس ي ال   (1
  رررر  اةا دا سرررري ال ررررعاون اخررررت ا داباررررع   رررر     رررر  الولرررروا . أ
 اةخت س ق يف   وبالادلذاه  ا ربسال 
    الاوا   ا كع دي ال (2
از شل ررهللات   وبررال  ،اة ررهعج يف بطرروإلا الس رروج الشررا  ال ق أ خعصررال يف إبرر
  وبررال اّلخررت س يف ال رررعاون  اّلخررت س يف ادلررذاه  ا ربسررال  رر 
 ا دا سي قاة
 ال رررررعاون اخرررررت ا دابارررررع   ررررر  ح  بوضرررررالتةصررررر ا الس يررررري يف  ق 
 خت س قاّل يف   وبالادلذاه  ا ربسال     اةا دا سي
، خعصررال يف للرر ال م إلرر  اةا دا سرري ل ررعاونا يف بطرروإلا ررهعج اة ق ت




 الدياسا  السابقة 
ع  ا دا سرررريف بسرررر الجع سررررعت يف إ السررررعب ال رررر   صررررع ر ل  را ررررال   ةرررر ال لرررر  
 يف خرت ساّل س وبالا تل  ب ال را ال الىت ال عم   مل جي ،ال د  الساب ال دالجع سعت يف
  رررر  بسررررر  ال عمررررر  ولررررر ببرررررا د  ،عدلررررذاه  ا ربسرررررالب   عرارررررال اةا دا سرررري ال ررررعاون
ال را ررعت الس ي ررال الررهل بلعدلرر   وضررو عت شرر  هال مبوضررو  هررذا ال ةرر ، د رر  هررذ  
 :ال را عت  ع إل ي
 .اختالس األموال الةامة .1
 ادلعسسرتر  رسال ب  داعل  ب  ا زدب  .،  الطعل ال أ  ب  ،(ج 2018   عج  لشور حب 
 س  .  –ال كتور الطعها  وّل   سع سال   زل  ال  د ع عتختصص إ ار.  ال عاون  يف
 ،داخلعمترررررال     رررررال د عصررررر   إ  هرررررذ  ع را رررررته الال عمثررررر  لسررررري دلررررر ق برررررعلجهللا ا  -
ا    ساديال اّلخت س د وضو هع دلاهوج ا د  الاصا  خصص دالتي  هلل ب لهع دبر  سر
ع داآل رررعر  ررراّلخرررت س د  وبع ساديرررال ل  رررعن أركرررعن الثررعاأ رررع يف الاصرررا د  ،ادلتشررع ال ذلرررع
 إل هع ال عمثال   اللتع ج الهل بوص  د   أه   قادلرتب ال  لهع
 عت ال  ديال قسإن  عها. اّلخت س دس ت    دسو  اعتي أدّل،
دذلر  بتةوإلرا  خ عارال ا  عارال يف الراك  ادلرع       ساديال اّلخت سساديال بشرت    عا ع،
 ار. ضلرو اة د   م   الاك  ادلسلو      اجتع  ،كع  الاحل عز. اللعلصال بلت ا إ  م عز.  
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، دختت اعن يف  ر   م رعز. م     ال التةامي     خ عاال الث المت   ادلع  دإل و عن    
 د   م   الس و  ا﵀اج دزلا الجاديال دكذل  اشرتاط مصو  اللار ق ،ا  وا 
يف ساديال اّلخرت س  ،.   ساديال السالال يف  لصا احل عز  ختت   ساديال اّلخت س  علثع،
ع ، أ ررع يف ساديررال السررالال ع نررون هلررع   رر ج رضررنررون اعلصررال بلت ررا إ  م ررعز. كع  ررالب
م رر  أن ساديررال  ،دكرذل  ختت اررعن يف زلرا الجاديرال ،دلعلر  الشرريك  ر  الاسرا دادلابنر 
السرررررالال ّل ب ررررر  إّل   ررررر  ، أ رررررع ساديرررررال ادلل ررررروّلتاّلخرررررت س ب ررررر    ررررر  الس رررررعرات د 
 قادلل وّلت
ب وج ساديال اّلخت س إذا بروعات أركعهنرع  الراك  ادلاررتض ، الراك  ادلرع   ، الراك  رابسع، 
 ادلسلو  خع سع، ل  عج ساديال اّلخت س جي  بواعا صاال ادلو  يف الجعاق
ساديرررال اّلخرررت س يف ادلشررراد    ررر  بن يررر  ادلرررذكور. الا رررعلال أن دسررر  ال عمررر  دلررر 
الجهللا ا    عراال بعدلشاد  ادلصرا  دالسرور  دكرعن ال ةر  إلابنرهلل يف ال را رال ال عاوا رال ق 
 دال عاوا ررال الا ه ررالال را ررال  دإمنررع هررو ،الا ررو ّل إلابنررهلل يف ال را ررال ال عا هررذا ال ةرر  أ ررعد 
 ق  وبال اّلخت س يف ادلشاد  اةا دا سي   عراال بعدلذاه  ا ربسال    تن  إل
2. dan korupsi dalam perspektif hukum positif  Kpk
ial keagamaan, dan organisasi sos:,hukum islam 
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، داررع  برر   رسررال عرروز  هررع   لوك تررع لطعلرر  ج(، أ رر   ا 8120حبرر   لشررور  ررعج  
 رواعن كعل جعغرع  اة ر   ال احلنو  رال ع سرالالج ر  ادلعسسرتر يف ك  رال الشراإلسال دال رعاون 
ال عمر  ق دلر  لسر  إا دا سر عب ( Yogyakarta Uin Sunan Kalijaga سوغ عكابرع 
الثرررعا   رررع ، دال   ررراليل   لهرررع ا د   رررع ، خصرررص الأبررروا  مخسرررال را رررت  هرررذ  إ  
، داّلخررررت س يف ال ررررعاون الوضررررسي )KPK(لجلررررال  نععةررررال اّلخررررت س   اهرررروج ل  ررررعن
ابرر    نععةررال اّلخررت س يف الا رر  اّل رر  ي،  اهرروج   ل  ررعنالثعلرر  ررع دال دال ررع  ال
رل ررس الس يررعك اةا دا سرري يف الجيس ررال زلي إلررال دهنلررال الس يررعك د  ل  ررعن اّلخررت س  لرر 
داترع ج  ر  ال عمر  اخلعمترال دال ع  اخلرع س  راض عيف  نععةت  ، سوغ عكابع دسهو ه 
  ال عم  عإل ه اللتع ج الهل بوصا   أه  د ق ال ة 
ا   الن ررر. ،لنررله   ابا رروا   رر  أنأهنرر   أدّل،  اخت ارروا يف  اهرروج اّلخررت س  رر  الجرر
 بساإل اّلخت س ق
 20يف  نععةررال اّلخررت س ال ررواا  بررال   سررتل  لجلررال  نععةررال اّلخررت س  عا ررع، أن  
 ق     نععةال اّلخت س 2001لسلال 
الجيس ررررعت ال إلل ررررال ادلوسررررو . يف سوغ عكابررررع كعلجيس ررررال زلي إلررررال دهنلررررال  شررررعركال   علثررررع،
 رر   ت  ذلرر  بعلتسررعدنإلرر،د  الس يررعك درل ررس الس يررعك اةا دا سرري يف  نععةررال اّلخررت س
 لجلال  نععةال اّلخت سق
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 ولرررر  د در لجلررررال  نععةررررال أن الا ررررعلال ادلررررذكور. بن يرررر   رررر   ال عمرررر  دلرررر  دسرررر 
 رررررر  ي دالجيس ررررررعت ال إلل ررررررال ادلوسررررررو . يف سوغ عكابررررررع  دالا رررررر  اة )KPK(اّلخررررررت س
 كعلجيس ال زلي إلال دهنلال الس يعك د رل رس الس يرعك اةا دا سري يف  نععةرال اّلخرت س
ال رررعاون اةا دا سرررري    وبرررال اّلخررررت س بررر   ولرررر   رررر  بن ررر   ةرررر ال هرررذا أ رررعد ، 
 خصوصع ق دادلذاه  ا ربسال
3.   teori  perspektifHukuman mati bagi koruptor 
Bhuti-maslahah Muhammad Said Ramadhan Al 
ادلعسسرتر بر   رسرال   داعلر ،اور ل  ي  الال عمث عهتل   (ج  2018 حب   لشور  عج  
اه    رعّلاج اة ر   ال احلنو  رال ع سرالالج ر  يف ك  ال الشراإلسال   Uin    وّلارع  علر  إبر
Ibrahim Malang Maulana Malik) ع را رته الال عمثر  دلر  لسريق إا دا سر عب 
 الثررعا ل  رررعن  رررع ، دال   ررراليل   لهرررع ا د   رررع ال  ، خصصرررمخسرررال أبررروا هرررذ  إ  
  وبرال   ل  رعن الثعلر  رع ، دالالشر ا زلير   رس   ر لرعن ال رو ياظاإلرال ادلصر ةال  لر  
ابررر  ل  رررعن  ،ادل رررت س يف  لظرررور ال رررعاون الوضرررسي دالا ررر  اّل ررر  ي   وبرررال دال رررع  ال
دال ررع  ، اظاإلرال ادلصرر ةال  لرر  الشر ا زليرر   ررس   ر لرعن ال ررو ي  لظررورادل رت س يف 
 الررهل بوصرر   د رر  أهرر  اللتررع ج قال ةرر  اخلعمتررال داتررع ج الع رر  ال عمثرر  اخلررع س  اضرر
  الال عمث عإل ه
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الرذ   بسهللإلرا كرون الس وبرال   ، س إلتلي  خ عاال ا  عارال ،الغ رو ، الاشرو.اّلخت أدّل، أن 
 ق إل  رهع ال عضي
 اّلخت س إلن   إ  عسع  التصع  ال دلال د  ع  ع درلتيسهع ق   عا ع، أن 
أن بط  ررال   وبررال ال تررا ل ي ررت س ّل إللررعل اظاإلررال ادلصرر ةال  لرر  الشرر ا زليرر   علثررع، 
 الهل     إل هع الشراإلسال اة ر   ال صعحلم  ال ادل  س   ر لعن ال و ي دلع يف بط   هع
  صعحل السع ال      صعحل الاا  ق، دب  مي ،دكذل  مل إلسعرض اللصوص الشا  ال
اظاإلرال ادلصر ةال  لر  الشر ا زلير   أن الا رعلال ادلرذكور. بن ير   ر  ال عمر  دل  دس 
 تن    ر إلر  ةر هرذا الأ رع د  س   ر لعن ال و ي يف بط  ال   وبرال ال ترا ل ي رت س، 
  عل عاون اةا دا سيقب   عراال ادلذاه  ا ربسال ل  أ يال   وبال اّلخت س 
4. Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi  
    ر  ر لر ج هرذا النترع د  ( ج 7201    رعج الجيس رال هنلرال الس يرعك أص رب  كتع 
،  ازدلررري  ، زل رررو   سرررعيف رْ لرررعن ماررر  الس ررر    ال رررعمث   ررر  هرررذ  الجيس رررال ، هررر 
هرذا النترع  إلتلري  ب رعن مهرو  الجيس رال  .دامر  ، زلير  ارور الساعرعن ،رد رع   أمحر 
صرررور  خطوربررر  د  دب رررعن ،يف إا دا سررر عيف  نععةرررال اّلخرررت س  د درهرررع هنلرررال الس يرررعك
 بشنا  عجق ب عن  ول الشاإلسال اة    ال  ل ع   د  ،د نعن دبطور  يف كا ز عن
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ااررال  ض ع رر  ب ررعن آراك ادلررذاه  ا ربسرال يف   وبررال اّلخررت س ر سا  هررذا ال ةر أ رع د    
 قبعل عاون اةا دا سي
مريمالالالالة اسخالالالالتالس فالالالالي قالالالالانون الةقوبالالالالا  وقالالالالانون الوقايالالالالة مالالالالن الفسالالالالا   .5
   ومكافحتو
، دارع  بر   رسرال  اب    ر  اللرور أدار سج(، أ ر   الطعلر   2015حبر   لشرور  رعج  
ادلعسسرررتر يف ك  رررال احل رررو  دالس ررروج الس ع ررر ال  لسررر  احل رررو  ختصرررص لرررعاون سلرررع ي 
  ال عمر   را رتدلر  لسر   بعلجهللا ا ق أج ال واليب   ه     الساق    سع ساللأل يع  
ل  رررعن اة رررعر ال رررعاوا  ا د  الاصرررا خصصررر      رررال د عصررر   داخلعمترررال، إ  هرررذ 
ل  ررعن اآلل ررعت ال عاوا ررال  دأ ررع يف الاصررا الثررعا لجاديررال اّلخررت س يف التشرراإل  الجهللا ررا  ،
أهررر  اللترررع ج الرررهل بوصررا إل هرررع د ررر   .دلنععةرررال ساديرررال اّلخرررت س يف التشررراإل  الجهللا رررا 
 ال عم   
دهرررري اةبرررر ا دالررررهل مل بنرررر   اّلخررررت س أدّل،أضررررعا ادلشررررا  صررررور. س إلرررر . لجاديررررال
كيرررع أاررر  مل إلشرررا إ  صرررور. السرررالال دالرررهل كعاررر     لصوصرررع    هرررع يف لرررعاون الس وبرررعت
 ق لصوصع    هع يف اللص السعبال ادل غ 
 رر  م رر  احليعإلررال الجهللا  ررال  السع ررال داخلعصررال عا ررع، أن ادلشررا  مل إلاررا  برر  ادليت نررعت 
 ادل ار. يف هذ  الجاديال ق
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ا   الاسرررع  مبررع ع هرررع ساديررال علثررع،  دهررذا بت اإلرررا   وبررعت أصرر  ال اّلخرررت س ، جتلررر ح سرر
ا ررال برر ّل  رر  السررج  ، دادلشررا   إن كررعن لرر  خت رر   رر  الس  ررعت بتيثرا يف احلرر س دالغ
 ظرررال ، دهرررو برررذل  إلنرررون لررر  خرررعل الجلع  رررال إّل أاررر  ا رررت  ذلع بس وبرررعت سلة رررال  غ
ا   دالس وبعت ادل ار. ق  الت س   الت      ل ج
ا   الاسررع  مبررع ع هررع ساديررال اّلخررت س  رابسرع، مرر   ادلشررا  الس وبررعت ادل ررار.  غ ر  سرر
ا رال  ر   رع هل ألر إ   دهي  يو ع برتادح ب  احل س     لت  إ   شا  رلوات دغ
ا   هرو  ا رعت ادلعل رال يف غعل  رال هرذ  سر    ون  إللعر سهللا ا  ذلع ، كيع أن يف بغ ر   الغ
ا   ذات  عب   عيل ق ن  سظيهعاس إل    سس       لا   دلي  ادل  هي س
 نععةررال الجهللا ررا  يف  بابنررهلل يف ب ررعن التشرراإل أن الا ررعلال ادلررذكور.  ال عمرر   دلرر  دسرر
ال رررعاون    وبرررال اّلخرررت س بررر   ولررر   ررر   بن يررر هرررذ  الا رررعلالأ رررع د ، اّلخرررت س
 قا دا سي دادلذاه  ا ربسال خصوصعاة
 مريمة اسختالس في ظل أحكام القانون الجزائري   .6
  رسررررال برررر  داعلرررر  لرررروإلهلل  عع يررررال،  الطعل ررررال أ  برررر  ،(ج 2014   ررررعج  لشررررور حبرررر 
آك ري  سع سرال  ر  الجلرع ي دالس روج الجلع  رال ختصص ال رعاون ال عاون السعج  يف ادلعسستر
    ررال د  إ  هرذ   را رتهع ال عمثرال لسري  دلرر ق برعلجهللا ا  - ال روإلا. – زللر  أدحلرعج 
دأ ررررع يف  ساديررررال اّلخررررت س ، ل  ررررعن  عه ررررال ا د  الاصررررا خصصرررر  عصرررر   داخلعمتررررال،
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اكات اخلعصرال الاصرا الثرعا د ر  أهر   ق دالجرهللاك ادل رار ذلرع اديرال اّلخرت سجب ل  رعن اةسر
 اللتع ج الهل بوص   إل هع ال عمثال  
 اّلخرررت سال ساديرررال أن ادلشرررا  الجهللا رررا  لررر  أد   لعإلرررال داهتيرررعج خرررعص  مبنععةرررأدّل،
اكات ادلتس  رررال  رررع ،    رررع دذلررر   ررر  خررر   لوا ررر هع ادلوضرررو  ال، ، أد التررر ابر داّلسررر
،  رواك كرعن اّلخررت س يف  رال  بعلولعإلرال  ر  الاسرع  د نععةتر ادلتس  01-06ل  رعاون  
 ال طع  السعج أد ال طع  اخلعص ق
ا   ادلشرع ال ساديرال اّلخرت س   عا ع،أن الاك  ادلارتض عهو الذ    هلل  ر  غرهرع  ر  الجر
ا   ادللصوصرال  ذلرع ،  رواك كعار  ساديرال اصر  أد خ عارال أ عارال أد  رالال دغرهرع  ر  الجر
 ق   هع لعاون الس وبال 
ا  أهر   بر     اّللتصع إلال ، عإن ساديال اّلخت س    اللعم ال علثع، اّللتصرع إلال د  الجر
ساديرال اّلخررت س مراج النت ررال  ، ذلرر  أنم ر  صلرر هع بلرا بعّللتصررع  الرو ي ، ادلعل رال
الل  إلال الل يال الهل إلت  اخت  هع    ل ا اعرا   اّللتصرع  ال رو ي ل  دلرال  ر   راد.  
 ق التلي ال اّللتصع إلال داّلستيع  ال ك ر. ، كعن بعة نعن ا تثيعرهع يف  شعرإل  
ت س يف ادلشررراد  ساديرررال اّلخررر  ررر  بن يررر  ادلرررذكور. الا رررعلال أن دسررر  ال عمررر  دلررر 
     وبال اّلخرت س يف ادلشراد  اةا دا سري   عرارال  بن   دأ ع هذا ال ة ق الجهللا ا 
 قبعدلذاه  ا ربسال
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7. Ulama Muhammadiyah   Fikih anti korupsi perspektif 
  رعج Pusat Studi Agama dan Peradabanل      نس ا اروار ،اللعشرا    كتع 
زلي إلرال لجلرال رل رس الرتسر ح دالتج إلر  هرو  هذا النتع  إلتلي  ب عن س .( ج 2006  
ا رررررع    اّلخرررررت س  ررررر  خررررر     ررررر  ل رررررال  ب رررررعنع ررررر  د  ،يف  نععةرررررال اّلخرررررت س د 
 قمىت إلتجل  اللعس  ل  اللصوص الشا  ال
   سرقة المال الةام .8
   كت ررر ج ( ، 2003رل رررال سع سرررال   شرررال، اع ررر  التسررر   شرررا ،السررر   ا د     رررعج 
  اة ر  ي دأصرول  ك  رال الشراإلسال لس  الا  احليو  ،كتور أ ع ال ب  زلي   لصور ال  
ال ررررعاون السرررررور  دالا رررر    را ررررال   عراررررال م    رررررال بررررر  هررررذا ال ةررررر ق سع سررررال   شرررررال
لعاوارع   اض ال عم  يف هذ  ال را ال ب عن بساإل السرالال داّلخرت سدل   اة   ي،
ا  ررعج ،دع رر  ب رعن   وبررال السرالال بشررن شرراد هعدع هرع، دب ررعن أمنرعج السررالال دأركعهنرع د 
مث بن رر  ال عمرر   رر   ررالال ادلررع  السررعج د ولرر الا رر   قدصرراتهع داحلنيررال  رر  إلع تهررع
 الرهل بوصرا د ر  أهر  اللترع جق سور       وبرال  رالال ادلرع  السرعجاة   ي دال عاون ال
 ال عم    عإل ه
ا   يف الا ر  اة ر  ي، كيرع هري  أدّل، أن  السالال    ادلع  السعج ساديرال  ر  كرخ  الجر
 ق ساديال يف ال واا  الوضس ال دالس و  الس  يال
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بشرنا  عا ع، إن   وبرال لطر  إلر  السرعر  هري   وبرال   رار. يف الا ر  اة ر  ي د عبترال  
 ق  د    ذل  إ ع  الس يعك ،لع   يف اصوص ال اآن دالسلال
ع رررر ال يف الا رررر  الجلررررع ي بسرررر  لع رررر . أ  » رك احلرررر د  بعلشرررر هعت«ع رررر . أن ل علثررررع، 
اة ررر  ي ،دأن   وبرررال لطررر  ال ررر   احلررر ( بسررر ل  ررر  السرررعر  ادلرررع  السرررعج يف بسررر 
اهع احلعك   لع  ال ل  ق الاحلعّلت، عت عج        س وبال التسهللإلاإلال الهل إل
 رالال ادلرع  السرعج بر  كرون ل ر  عرا  ال رعاون خ عرع  ل ا ر  اة ر  ي يف   وبرال  ،رابسرع
،دبرر  كررون السررعر   رر   ع  هلررع سلت سررع دشرر   الس وبررال    رر السررعر   و اررع  ع ررع دمسرر
 قالسعج      وبال السالال بشنا  عج ، ع   ختت    وبت       الال ادلع  يوج اللعس
ادل رار. يف ال رعاون السرعر   ر  ادلرع  السرعج داخلرعص ع سع، ل   أ    الوال  أن   وبرال خ
ا      سعد . هذا اةمث قب       عسهلل.    ر   الجلع. دالس
زلرا  ، لنر   ر  اعم رال  بن ير   ر  السالالررأصر ادلرذكور.  رالأن اع ال عمر  دل  دسر 
 ل لررذ ،كررون السرالال ب رر    رر  ادلرع  السررعج  دهررو  ت عربرال  رر  هررذ  ال را رال، أهنررع السرالال
د ول الا   اة   ي دال عاون  ب   سع ا اّلخت س أإللع بس  ذكا ع هع ال عم 
 قالسور 
 سررت     را ررال  ال عمرر   جبررمل  ،  رر  ال ار ررال السررعب ال  رر   ررع ا  رر  ال عمرر    لررعك  ع
  وبرررررال اّلخرررررت س  لررررر  أ يرررررال ادلرررررذاه  ا ربسرررررال   عرارررررال بعل رررررعاون   وضرررررو عدلررررر  بل
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 ،السررهللج   رر  النتعبررال ع رر  ال عمر  سررا، د  ر ا﵁  ررهلل د  ال عمر  عع ررت ا ،اةا دا سري
 .س   ا﵁  هلل دسا اة عاال دالتوع ال     إمتع       خر دس  ع
 طاي الفكرياإل
ا   ادلذ و رال يف اة ر ج دال رعاون اةا دا سري  ار  ارو   أن اّلخرت س  ر  الجر
 ع رر  عنررا. هررذا ق عداعتيرر عل دلررال ر بضررا إ  رر  ا  رروا ، دبابرر     رر   رر  اّل ترر اك 
 ال عاون اةا دا سري دادلرذاه  ا ربسرال،  لظور ال ة       ساعال   وبال اّلخت س يف
 لسررررلال 31 بررررال ال ررررواا   بسرررراض  اهرررروج اّلخررررت س يف  لطررررور ال عمرررر  دذلرررر  إل رررر أ
  نععةرررررال  ررررر  2001 لسرررررلال 20 برررررال  ال رررررواا  مبوسررررر  ادلس لرررررال بصررررر غتهع 1999
ج إل رررو مث  قب لهيررع داةبارررع  اّلخت عررعت أدسررو  ب رررعن  رر  ه  ا ربسرررالادلررذاد  اّلخررت س
اض  رر  ربسررال دادلررذاه  ا ا دا سري ال ررعاون اةالس وبررعت الرهل مرر  هع  ال عمر  بع ررتس
 قداةباع  ب لهيع عتإ هعر أدسو  اّلخت ع
 منهج البحث
 نوع البحث : أوس،
إلستررخ هررذا ال ةرر   رر  بررع  ال را ررعت اة رر   ال دهررو حبرر   نترري، م رر  أارر  
اسرر  دالو ررع ال ادلنت  ررال دا  ل ةررو  السررعب الق دهررو أإللررع حبرر إلستيرر    رر  ا ررت  اج ادل
دادلوا      ادلذاه  ا ربسال اصوص الا هعك  اتة ب ال عم  إل وج حب   ،م   ي   عرن
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   ادلرذاه   ب  اصوص الا هعكال عاوا ال ادلتس  ال بعدلوضو ، مث إل وج ال عم  بعدل عراال 
 دادلوا  ال عاوا ال يف ادلس لالق ا ربسال
 ثانيا، مصا ي المةلوما  :
 كيع إل ي   ، دهيذلذا ال ة      ص رإل  ادلس و عت  صع ركعا  
نترررر  الا ه ررررال  ررر  ادلرررذاه  ا ربسررررال كادضررررال الطررررعل   ال ادلصرررع ر ا  ع رررر ال  ق أ
 بر ّلادل ترعر  الر ر   ر  ا﵀ترعر ر د  احلل  ري دادلغي ّلب  ل ا ال الشععسي ل لود 
 سررررهلل  برررر ّل ادلعلن ررررال  ررررذه  ب  رررر ص يف الا ه ررررال ال ررررواا احللارررري د   عبرررر إل 
 ال رررواا د ، دغرهرررع  ررر  أ هرررعت النتررر  الا ه رررال يف ادلرررذاه  ا ربسرررال  ادلرررعلني
 20 برال  ال واا  مبوس  ادلس لال بص غتهع 1999 لسلال 31 بال اةا دا س ال 
  ق شامهع    اّلخت س  نععةال    2001 لسلال
ادلسرررعس  ال غوإلرررال،  دكتررر  احلررر إل  دشرررادم  ال ررراآن النرررامي، ادلصرررع ر الثعاوإلرررال  ق 
دادلوالرر   دال ةررو  الجع س الررر، دادلنلاررعت ذلررع صرر ال بعدلوضررو ، ، الرررتاس ،دكترر  






 :ثالثا،ممع المةلوما 
 :التعيل     اللةوذا ال ة  ذل ادلس و عت    يف ال عم  ت  إل وا 
 ررال نترر  الا هأ هررعت ال  ر  الرهل ذلررع صرر ال مبوضررو  ال ةرر   ررالالس ي ا و  رر  ادلرر ق1
 بصررر غتهع 1999 لسرررلال 31 برررال  ، دال رررواان ررر  شرررادمهع  يرررذاه  ا ربسرررالل
 رر   اّلخررت س  نععةررال  رر  2001 لسررلال 20 بررال  ال ررواا  مبوسرر  ادلس لررال
 ق  شامهع دبس ال واا  ذلع ص ال بش ن ادلوضو 
 غهللد اآلراك دا عنعر إ  أصةع ع ق ق2
 ق    ا بوا  ال ة  دض  ق3
 ذكرراد  دادلنلِرر  النتررع  ا رر  بررذكا اذلررع إ يف  صررع رهع إ  اةلت ع ررعت  ررهللد ق4
 دالصراةال الجرهللك مثدرليهرع ،  دس ت إن الط سالد الط ع ال  د ار دس ، إن ا﵀ ال
 .بنار إن دالصاةال دالجهللك نِل دادل النتع  ا   بذكا داّلكتاعك  ا.،  د 
  ورهع ق أمسعك ب عن    ال ة  يف الوار . ال اآا ال اآلإلعت أرلعج هللدغ ق5
 رل  احل إل  ق    لع   ال ة  يف الوار . ا مع إل  الل وإلال الشاإلاال ختاإلج ق6
 ب عن  سعا الن يعت الهل متعج إ  ب عن ق ق7
 ق  أمسعؤهع يف ال ة ا   ج الوار .  بس  با ال ق8
 .دض  خعمتال يف آخا ال ة  بتلي  أباز اللتع ج دالتوص عت ق9




   ع . ال ة  إ  أربسال أبوا  لس  ال عم 
ع هع خ ا رال ال ةر ، د شرن ت  ال عم  ع    اض ،ادل   ال : الباب األول
ال ةرررر ، دأهرررر اا ال ةرررر  دعوا رررر  ، دال را ررررال السررررعب ال، داة ررررعر الانررررا ، د ررررلهج 
 ، دخطال ال ة قال ة 
 ال ررعاون يف اةخررت س  عه ررالمررو  ب ررعن  ال عمرر  بلررعد    وأمالالا البالالاب الثالالاني
، دع رر  خررت ساّل  اهروج  ا د  اصراال ، دع رر  عصر ن،ادلررذاه  ا ربسرالد  اةا دا سري
     الثرررعاادل ةررر، د لعاوارررعخرررت س لغرررال دشرررا ع د    بساإلررر اّلا د  ادل ةررر     ةثرررعن
مت  ررهلل  د  خرت ساّل  منرر  اصررا الثرعاالأ رع د  ق بر  التساإلرر الشرا ي دال ررعاوا ادل عرارال
ا   ادلشع ال لر    دع ر     رال   عمر  ،ادلرذاه  ا ربسرالد  اةا دا سري ال رعاون يف    الج
ادل ةر  د  ،ا ربسرال دادلرذاه  اةا دا سري ال رعاون يف خرت ساّل منر   ادل ةر  ا د 
ا   ادلشررررع ال لرررر  س خررررت س بررررمت  رررهلل اّل   الثرررعا  ادل ةرررر د  ،ا ربسررررال ادلرررذاه  يف الجررر
 ق خت س يف ال عاون اةا دا سياّلصور   ثعل ال
   رررر  الس وبررررعت ادلرتب ررررال ب ررررعن مررررو  ال عمرررر  بلررررعد    الثالالالالالث البالالالالاب وأمالالالالا
 ا د  الاصرا عصر ن،  دبلرَي  ،اةا دا سي دادلذاه  ا ربسرال ال عاون يف اّلخت س
دع ر  أربسرال   عمر  ،ادل ةر  ، ا ربسرال دادلرذاه  اةا دا سي ال عاون يف س وبالال  عه ال 
أارروا    ادل ةرر  الثعلرر د  ، شرراد  ال الس وبررال   ادل ةرر  الثررعاد    بساإلرر الس وبررال،ا د 
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ابر  ةر  ادلد  ،الس وبرال    رر  الس وبرعت ادلرتب رال  الثرعا الاصرادأ رع  قالس وبرال أهر اا  ال
 ادل ةرر دع رر     ررال   عمرر  ، ، اةا دا سرري دادلررذاه  ا ربسررال ال ررعاون يف اّلخررت س
ادل ةرر  الثررعا   د  ،اةا دا سرري ال ررعاون يف اّلخررت س   رر  الس وبررعت ادلرتب ررال   ا د 
 برر  ادل عراررال  ادل ةرر  الثعلرر ا ربسررال، د  يف ادلررذاه  اّلخررت س   رر  الس وبررعت ادلرتب ررال
  . ا ربسال دادلذاه  اةا دا سي ال عاون يف اّلخت س     الس وبعت ادلرتب ال
 ر  أه  اللتع ج الىت بوصرا إل هرع  ال عم   اض ، اخلعمتال   الرابع الباب أماو 
 قبوص عت  ع ال بش ن  وضو  ال ة  د ، خ   ال ة 
 
 
 
 
 
 
 
 
